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Abstract: This articel attempts to examine the role of KH Imam 
Nawawi in conducting a cultural da'wah within local 
community in Parang District, Magetan Regency, East Java. 
The research method used in this study is a descriptive 
qualitative and historical approach. The findings illustrate that 
cutural Islamic propagation conducted KH Imam Nawawi is 
able to change Javanese culture to local Islamic traditions in 
Parang district. Further, he has changed people’s religious 
faith and behavior to become more in line with Islamic 
teachings. Additionally, kiai Imam Nawawi has emphasized 
his da’wah activities not to eliminate Javanese local culture 
since he regards that local tradition resulted from local 
community creation that should be preserved. 
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Abstrak: Artikel ini membahas tentang bagaimana dakwah 
kultural KH. Imam Nawawi di Kecamatan Parang, Kabupaten 
Magetan, Provinsi Jawa Timur. Studi ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif dengan pendekatan sejarah. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa telah terjadi perubahan tradisi 
dalam masyarakat Parang, yakni dari tradisi Jawa menuju 
tradisi Islam lokal. Selain itu, dakwah kultural KH Nawawi 
telah mampu mengarahkan tindakan masyarakat setempat 
menjadi lebih Islami. Temuan terakhir dari studi menyatakan 
bahwa dakwah Kiai Imam Nawawi tidak diorientasikan untuk 
membuang tradisi lokal Jawa sebab dia menganggap budaya 
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